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ABSTRACT
ABSTRAK
	
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO),
dan Suku Bunga Kredit, baik secara simultan maupun secara parsial terhadap penyaluran kredit pada perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah verificative (hypothesis testing)
research. Dengan menggunakan metode sensus, penelitian ini memiliki 124 observasi.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Analisis
regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis.
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), dan Suku
Bunga Kredit secara simultan berpengaruh terhadap penyaluran kredit (2) Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif terhadap
penyaluran kredi (3) Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki pengaruh negatif terhadap penyaluran kredit,
dan (4) Suku Bunga Kredit memiliki pengaruh negatif terhadap penyaluran kredit.
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